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ARTICLE Torn "T" Shirt---section of rock---Piece of tree branch. 
PROPERTY OF Unknown. · 
suBMITTED BY Sgt. Poelking 
J DATE SUBMITTED ~llL-58 entered in Lab 'Book 5-15-58 
.. { 
REMARKS : to be examined in connection the MsrjJyn Shepard homicide. 
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